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とあり得ないでしょ？
携帯だって、今みんなちゃんと持ってますけど、
つまり技術革新がいっぺんに進んでくることによっ
て、過去100年ぐらいかけて変化をしてきたものが、
今は多分10年20年の間に一気に変わってしまうと
いうことが起きてきてしまっているんですね。それ
が政治面でも経済面でも、あるいは社会の皆さんの
生活の面でも全部起こってきている。ということか
ら、複合的な変化になっている。人が移動するのも、
昔は限られた手段しかなかったんですが、今は本当
に便利にあちこちに世界中を移動することができる
ようになっているとかですね、もうそういう人、金、
情報、さまざまなものの移り変わりとか、そういう
のが現在の非常に大きな変化を後押ししているとい
うことになっていると思います。
（竹田先生）私にはキーピングという大事な仕事があ
りまして、もっとフロアーから質問ということです
が、これからは学内で先生をつかまえて質問とか、
聞いてもらいたいとお願いします。
6時10分までがここのホールの時間ですので、
ちょうど5時間目の終了ということで、参加者、パネ
リストの皆さん、どうもありがとうございました。
全員で拍手で。
（＊拍手）
（＊終了）
